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A Living ~adoml T reasure ~Yasuo Ter •. Hia bv Kei th Ricc~Jom.':!; 
~our nacent I rip ro JiJf'::Jn there \\am'r a 
ob.y th.u: \"\'etlt r·; •, hen \t\: '.'rufo.! nor 
m\lul..•t!J WLth I:JLY-~ . ft. ',\·;:•m'• ju"t our 
specific im:crt.:M, pam:ry is &uc h Jn 
mtt!gratc-d pJn of Lhc whol~ nd Ill"\". In 
larger g:<~l1l"l11'~ t h.rw.· n•:;.s 01l ~Y'.J'fS ::1 scri~ of 
Nols on LOO .si_!!rutlcmr c.ome•,Lpc>r;l.r1 
J olf':lllek! potrer~. Y<l~ls-!1 T r:r.:.J;~ 'A."JS nn(' of 
th.('m. 
Mt!etml! Yil.Suo w;•s on(' of tho:roc ~wondrous 
piece-s of sc:rcndiptty --<hrou~ :l s:Lll<::C) 
own;!!!' who was a trit.::nci: of the pnncip::-1 'L'f 
the N~ I.'U'r"il [nLl!"mati.onal Schcol wuh 
whon\ WI! Wt!TI! !.[;J'(lno;:. \~/h:11 i.l mernot<'bll:' 
r .. ·rnin~ \-..·e !'.-pt:ilt with Y~uo Ln lu.s home 
gallcrv room, ftlli~ ~ll. che lar~~u~~ ,.;a-~ 
w,rh uu1 Jh:ll'~d ('lil"-"~ion for pot~. 
rhu. m;m r:nCOIJlf;.c,:;.c~ 3 lit:lg~nng ro11J.:I." 
• )f tVT.Jrk from cradi.n:,nal ~~· how[s Ln thr.:-
Orjb~ ~t'p·l~ (h~'.:i ::14th gcnerauan put!.l!f) 
duo~ <~ wholl!" r;u: .. ~ o( foL IWI • ::1t the-
upper r.:-nd Jv,.Kfing I!'VC:tlr Svend &yc:r's · 
ro a \~hnl(! r.in~~ oJ scu]prurn.l pi~-r~;~.. 
One of these, fc:nt.JJrr;-3 1n ~ht! !rook. ts " 
monoltthk S:J tonne- pic:c;: th:Jc 't'f!ll> m:~dc 
nnd (ired m f10!t:e. The ki.ln w:u butlt 
nv••t it: :-rnd late-t r;:mo,·~:d. Y;•~uo lW::s 
gold in :1. \'anccy oi )l;ay.s and we- had a 
hve.l~· .6~.u~iiJOl t!n th~ •elatt\•e m~nts of 
gold leaf, golJ lwtre ami. gold paint · t.r)' 
rh:u wttb hu~i tt!cl ~::omJnon langu:lse! 
On\.7: of hu 5.1g'n:J.[U[I! forms mat uses gold 
LU$-fr~ ;, b~t.l <.Jn pumr.:lh:.J. "£1~~:-.e came 
Cuntmuoo on p:JiS_c- 7 
• ••11m. l'1111mt[l•: I ;m,lll~ ... ~ fr('lm :.t sll!'cp 
R'Ple:re wLth d~.Jms abou£ :.p ll-:.nL~ cb\ . 
· Jlt1S J~ rw ::.urpns~. ol:i £ :t~U.:nJ:o:d r(l,r,;' 
&':PG'.1 lr~t;i<JL m t:"\.'T, "Hov; Do They Do 
Titat .' ... :u Capd<1no Collo.::ge la:-.[ ruglu. r 
waru: m rhal'lk Ron!b G~n (nr l1'1!ani:ing 
the 1.."\"enL 1 L~::u~::"J :!lelllll!d·un,g at-eYC£1' 
Jcrn:ons£r:u:iotl p;)int. I h.,ld dt~ ch~1tte~ f{' 
Y!e r~opl~ £ h::,t.ln'ueen for i.l k~n~:: dme ::md 
I Ci!~b ( •rp on illl ~ns ot jufqo gossip. Su. 
dtank you! R.cmdJ ha5. 3£!wJ lll.!i! £u Lh=ln"k 
Ci.lpiiarrU Colt<:~·· m:!ltmcmr Sam KtY<m for 
fucilim.ting rbt! U2ie a( dtc s£Udu) £here, and 
1ho.>~ n.f hu stud<!nt~ wht) ho:lpr:d make the 
e ... ~rung go wcU nnd brought baked rrc::.m 
And. af coor~. d:~ank 't"Clli £0 me 
... ~t!mttf"~tr,~otors, C,thi Jr:tT~:rxm, Ron Vall~, 
Darrel H:mcoc.k. Julia Ma:.b, and Gillian 
McMdfm. 
I£ vros :'i biLiikc- Techno tips roou;;:, ] made 
my wa~· arou!'ld me room ~ ·!th sam~ 
ditr"kYity, for [ ilm ~tht::r ronmd. :md the 
room w~ ':ery cro .... ded. l do .a. lac a{ work 
Lii. maioUc:a :'md ID, when L S[Qppe.d .:1[. Jul~'s 
spot, I W!M pleil-'jr:d ro pk~ up a ne'"' rn..;k. 
T<~ ger hi!r bri_ghr.. cgg-~·cl1c }dow md a 
-..·ef'f sold bJrl, 3he u~s. ron\rue:tcial 
Yndergla~s on top of the Jrurjoli~l:t- Th<: 
clay tn [he undergla.."t! g:I\ooes a nh:e, sofr feel 
to til~ o;:;oloour-5- .-\rid thc&se uf )'Oll wbu are 
fruscra£€d b·r dl~ rcnd!!n.q of )-ool.lr Eri£ and 
(;Hn mix ture!l :t4J 'l:um in~ COMCtete l-bd:. 
mal' find some: reli~f by adding a b e of 
£ rnoved on m Git~an'$ mble and w-.m:I ~.Cd 
h~r dt..*ly apply .slip [0 £he pi~L~!oo ,;h~ 
rn.Jki!S lty r-~iilng ~li.•h iru:o thrown, 
bi:o.q ued, open•OO[COOlN mal.rh. Sh~ 
I~.L'IIC'S dlc p]u.t"!:-. Lfl u-w lmlt~ j itll"llll, .5(1 tft<lt 
~~,rht!r~ :::.l•fl1S ~io:d to th("m (on rh: dry 
:-.ide: <:Jfle:llh~r-b:ml), me ~ulling 
re~bsorp£ion or \>r.ltef ..... fm'[ mill.: th~:m 
sag a-u£ of sl.la.p(". Hc:T !5l1p-n·od. hiUi a 
d~pd~ :.:l tl.d ~11bdccy not :.dwal'S assoc.ia£ed 
w.·itlt low·f~n:. 
T11!! crowd g-.uht!rud -Jround 0atl'el's. s.ire 
.,,,.e'«: oobing o~r h&.~ llmd l~C' rm:-tic:ulo~.~~ 
brush mole~ He s.pplie.s. oxio:ks ro 
bis.qued ~!:elal.l'l. using a pin 'tool LO 
Krntdt il d~;oling, whi~ lmt:: lh<~t :acldl!i 
morkr dimcn.sLC!n m [hi!:' irnagc:ry. The 
JlO[.o.; n::~i~ !1. c.t!3r gLaze !Ina are 
~ur;tiOn lire: d. fl"i$ cc:Jlee[irm <',r bru!'lh~ 
v.-as :ilmo~t as imprestiv-e ~ 1m lklll. 
Roo V -i!C~' juic:t: ~~1re~t w-~ rnad.e in 
rwo parn;. He: [brew tbe ool!«:ting rir~ 
o rL rhe ~d. htf£ abom: ::1 rwo inch .,.·hale 
in th'= ~nf~T :and U.~ ca:re:fu]ly foa"f:fted 
dte spout, £hinning t~ Tlm w th-- .,.'".ilfi 
d:t:ic.knesS! be.fan: utirlg bUi finger ro m~u:h 
rh_e :5pU1,1C: I)U!t. ~ fkfged part -of' IDI!: 
juicer it; made in .a plascer mold wbic-b 
:t~ttt•ch$'3 ro a 1:.0r d12L hoo (WO pLec.e~ of 
dowcli~ thar .slolnd into h.olcs in the 
mtlld'!'; bse. A lump of dar was pre:s.!~d 
in, the wheel ..,m, <1 (i n!tf!t ~~ m.~rred 
luLu tho.! cb~·. whkh 'lllflli rurno!d as. chlnl~· 
:J.S PU!-olLblt!. When thi-s form ha~ ~:cc up a 
bit, i~ L'5 taken our :.md 1.uau: hcd 1{0 £he: 
11l-ilin l:odv or~ juia:r. A sccrt:£ of me 
.sc:vcmles. re .. ·.e..-l~d! 
['c:llikc:o ro cell you wh:u Otdu J~(fcr~on 
was up ra. f:ut the t:.ruwd. .. ;inl".tl'IJ lter 
wheel ',\"~11: $1J l:ri~ uurinl': llhco entire {.11.'1,3 
hoiJIS of me r:vcnr tb3r r ,.,_'fiSTl1( able' to 
sec m'IKh. [ dld ca£eh a gllm,p:ie- of hc:t 
:~"W~kmg ;) rnuR, whio:;;h :!lh~: th_T>I..l 'lii.1 ;,.~ry 
thing from tap ro bo£rom :md men 
&quarc.s. off on rhe 1,\'he.el head.. She used. a 
£OOI ucL t.h • inJ~~rh: ro del.:in<:ate the .;;ur:llCr-5 
and thrn .she ~nrly p:J.ddk:d rhc .m:l£o'i -£o 
Gilt r.he 5qU:lfl!. m~ze. .Sfrre p!JII3 h~ 
ba.t,dl~s. nnu i.l. fill!.rer on eit~r .side to ~t 
tlmt ri.dg-e: in rhc middle, :md pre:~ tb~:" 
handle o( her (e[din~ lmift: H)(O rl'Le 
~landk'$ puint of <~nt~.;h:m.ent rq ~[ :o~ 
rut:e, roUcd surnu:c:. Next cimt, l'm .2.Qrnl£ 
ro be: e.ithc:r a) carU~r ro amvc or b) muc_h 
pwh.lef! 
This ~ 11. .. ~ery hid ovc:rvi~w. and an)' 
c:rrors ln. recowmng :are !'Jttne. Ronda 
wa.nt.':l f<J hold muth~ "'HQW D:1 1-"he~ l)o 
Tiwu;:• in the Fall, and asb that NU o;<~Ji 
her ar 921 - 9895 wt.ili .suggc~ti.oru for 
~eople ~'{lu'J Lilt!! ro ~e -:u worl:-. 
Don.arroru; m: dtc: door were- geru:ro~.u; and 
more d~n oove~d d..e experues of 11:hc: 
t:Ven~ - a good SJ:al£ for UK- n~xt fimt:. 
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1 l997 M!!mhershlp fees {Based on C2l~ttdar Year); 
• hlilividuiil: HO 
rw Seniors/Full time: SLUdc:nu. $25 
: [usticurLans/ Grou,_w I Corporarlaru: SBO 
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• 
Advertising Riltc.s (nol including GST): 
Full P~: $130 1/2 p:JBe: Sci5 
L/4 P::l6"!: $..110 &r~in~ C.ml SW:: $2.5 
U odn.ssilic-d Rntes (no£ including GSt) 
M£mbtrrs; rREE 
Ntmll'Wmbt:n~: 3 li~ SS ea.ch additional Line; S.Z 
• Board of Dir-ecron~ Pre:sidem. Ron VaUUi> T reasurcr; J B.Tir:t T~1rpio; S~i!l;'et:~t')': Gil lian McMtlltl.ll; Directors; Ron Fei.ch~. Runda 
• Oree!'l, Dana l'\ ab:ua, ,A.a.ran Nelson, &U Retl.nLe , CcUa Rice-Jones, Debra S&oa.n, Lama t•an du Undc. Frank Turco. 
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Comer Chair 
[ would llkr: ro e ;.; u~nd a '' ;u:m wdoo~ [t'l 
our tti!W board m<::rnben Blll Rennie. Ron 
E=e·h:ht. celia Rlcc-Joot!!'>, Rcmda Grc~n 3nd 
Don.nn ;:-.;lilhlta. L v;u•t.dd olso like tt'l 1fi-:1nk 
ch.ctSC of ~-ou woo ;Lrli!!ndcd the AOM. 
0'A!r the: n~;,;l yc::u wr: will bt:: ~ocuslng on 
-'evernl :\T~a~ of it\rercst ro the Ouil..J. One 
pnori[\ ~,.illlx: tt) !!."<plore w:l'/5 to inw.:;:m~ 
our L•~~mhenhip and ;nakc: rhe OuUJ more 
n.~h:o,.·<Jnr t 'l) :~LI d~ ponc:n in BC. Wt! will 
nlso orgnni:r: more; ntembcr partidpnti.on 
~ve:ms m h-l!lg more of U!5 W{:!!thet ~nd 
~timuliltc entl·u~~1:l!im. fur Guild ar: tiv]lr.!$. 
The: ";:..I:Kk of CJ~·· buuk looJI.!CC LS nearing 
C.Qntp{etian 3M this fall and wmter •, oe wltl 
n::~ve 1J!Jr hflr.ith. full ofbooks. 
On :l.t'!or.her l§Ue \O,."C wiU be II!"L~winA: ~ 
~r~nddi~ ftu: rhi!! Pa[J[t!rs' Gu•ld 
Educ-ational Sthohtr~il' ro a.ddte~ rom~ 
c.oru::.erru. tb3.c d:tis scholan;hip bt: ~rded 
in the futuic: ro ill!\ ~:~rr:1;~g 3t'l.l.dem and 
n.oc far prof~sslonal ocVl:"lapmr:nt. [ 
pt:tsoni.illy think d1e O·Jlld could support 
profe~siona.l d~vdoprnr:-nt ru; ;m t:;Keellem 
"o\'olf ul offent"lg "3. ruroct ocne8t to m.embcr.~­
Ho\~\·e-r. o ber f~mdillg m~y l:a\'1! ro be 
s.ecurcd for th:i:o. Perhaps the M-i.!~•r.:en 
Wrishc iBLJt.s:a~· coold be pc:rperuatcd fMi 
fur.ds t~~it;;~~ed ror thi~ p-urJ)QSI!. N. 
alwa-y.s., ir: Ui hard to balance thr.: m:~i m 
!.'i!och our [O the communi()' :u la..rge ~nd 
off"J:T SOm-e s-2r'flee TQ ¢u.r rYlern.l:Jers, 
Ovi!!r Lhe ru.~):t ye3r ·o~.·l! ~"'·Il l be concc:ntmting 
on galle=[)• prnntabWtJ·. \J:lhi.!r.: W(' r~l~· rm 
prot1ts flam ch.e galle~· ItO tund Guild 
rr.:,rc:n~ .j'rnJrtfa lL, we- t:iln nu 1•)r'l~d t:d::e 
chis. for gamed ~ ic appC:llr1i C'.'-cD 0@001~ 
)~71r$" m r:he Fine Art::. &. Cr3Ll hu.;[~s ail: 
m.ar-ginal. We ha .. ·-c: an-excdl('nt :s~~A' ..... ·ho 
WCIIk Vef1' hard CO e!15'J1C: mat tM gaLlery 
J:~s the besl ;r: .:an. Whi~ dtt!~' . ltke. 
people in all other businesses, ilK .su'bJI!Ct ID 
SJLi:!:lCI!J economic ton.:~ ... the~· ~s:o rely vet)' 
m"~Kh on the good will and 11 s~~ .5upply 
of both quantity and qu!lllty products from 
tl•e memben who supply rhe shop. 
[ hur.e e .. ·~y wne h~ ;:.. I(T~t a..~d insplnns 
:mmmcr. And now ] must go <•nd l:;cuJ, t.h~ 
cobwc-hs off the old juicer mold. 
Ron V;;11li~ 
North West Ceramics 
Foundation 
Om::i!! ~gain the f"Dundadon wiU 
coUiJi::Qrat~ mch the CuiLL'131:'f Am; 
Foundation of OC ~nd nn: PQttc-rs' GuliJ 
11( BC: Ln rhc planning and ~~:aging of our 
nc::-:~ Fuu.l[.ml5et "From the Oven and the 
Kiln", A fiv~:: r;Ourne culin<~rr dd11thl 
(Lncluding •r.tincs} •,1.•~l be s:ccvcd m rhc: 
Ot: lr:::r Pxthc llorol an frld!J.v, Scp~~mher 
25th ~ t 6:30 P.M. 11~ d~::o~~r:t: "l!.'iU be 
pr~C'l)t~d on di.:she~ don.lltoe:d by the 
POt:L(!rJ of OC and tlckec holders will be 
able co take UK!~ hom~: aFt..:r tb~ dsm1t!J l!io 
<)~li' . 'The cvc-nu:tg will mc.ludc a-5ilc:m 
au~tiou t1( pieci!!J by w~ll b•nl\ •n arrl..!an!. 
and sp•:dnh itmu; donated bv 
~ffi.UJ:rnn::ur.s and the {ood indumy. 
Fund!5 ~e-nt:rated l,y du~ e. vent ·,"ill go 
rowards our .scholarship pro_g;ri.lm t'IOi:d 
(urch.er suppon: for chc book "Made of 
Cli.!)" ,'"fhe Ce..r:m'!b. oi P.{..-. 
We h~ cal ed ro. 00ft11[LOn5 (rom 
ktcfivtdualll1ti.5arn. so frequently th~t ··~ 
btl~ dec~d co approach donation~ in a 
different wt~.y. Wr. till! Q:ikrnjl: gt()up~. 
~uclds -and insnruoor:u to arganL.~ plac:: 
dcoorntil1f, ..kt1~t:"!on~orr~Ll.Or15. a.nd wmhbops 
wh~re pa:rtirip;mts bring in at l~."i!Jt {Oilrr 
hisque fired plates wruch tfu.;.r wiU gl.ru:c 
and d~;CIJ~te U>if\JI Je,,nCitL3t:T:l.ted 
rcchn.iqucs <Uld provided Tmltcrial.s. The 
foun.dadan will org_ani!IC gue~ ~ti~u to 
do th~ dem.onn.:ra~Oul in ~chm-tge: {ar 3 
cL::madon of dm:e of th<: p]at~. \Ve hoi:< 
that this pl:tA wiU pro\'t& a >tlrnub.tlng 
event, exchange of ideas and pi.I.Itidpi.ltioo 
in 0m bn,pon:am c3.use · fundln.g for 
cducatioru!l [iro~~ in cenm~1::-. 11~.e 
~~r of th.c!c: happenings will be crg:mi:zed 
b}• Rood <I! G1 l!l!Tl {gr ~e tuJe:tK'i al tht! 
E11glc: Harboor Community ~ntrc on 
h n'i!! 2. fram 1 · 10 P.M. Vlnc.cnrt: Masse~· 
has agreed to d!!mon.stri.l tc :5Unlll!· uf hi!! 
gla::e on gi.9Z<: decaradng rechniquc:; .uing 
thr:- st<mdanl ll,i;•ru;; .1t.CX:kt!<i 6'( t~ 
oornmuniq· r;;~mrc which are fu::d r:o r:.onc: 
] Q);ilhlion. W'e ir:.•,•lte od"L!!r group~ ro 
organUic: sirnililr c'lo-c:n~. Plr:--UK contliC€ 
Fr~nk Twco (604/ S.26 , 1507~) or Tam 
Irving { 60f ,19~ 1 • 0075) fot m.o~ d..::t~il~ 
.mcl co hr:lp ~'icb planning arran~mc:nrs. 
The J ump~t!"U-L Schol<Jn;hLp hi.!!~ t !;t'n 
awarded toT esss. WLndr who plans to 
inveldptC the i\mct!Cm;•l ~Fec.u of fier 
~ulptu~l a.ppm1:1c:h ro day at th~: Efml'r· 
c~n lnstitutc: of An: & Design. FrcdL 
R.ahn rcl!t!5Yed. Ll~.c: Fucrer!S' GlL'Iltl 
Scholarship to srudy wuod fired poocelilllh 
o-md \'3.pour gla:ang: ttr lhe Arcl-W: Ik-.J.}' 
Fou~'l:i,o;,m in H~:~~:~t,, Monrnn.-;\, 
Cong;mtuloriorn. to botb. 
n~ t1na.l :"IC<;tJ-Uilt1Gg vf~lolrl!q• for 
Pottf!rv" is JUiced b!!a, · 
Tickets 
Uquor 
Salem AucriwtL 
S::,fc: of Additional Pce[cs 
Toral= 
E11:pen~s: 
Litll,ll)r 
Foodo'Non-Ak. w. 
Space Rental 
Equtprueru: ~m2l 
Flt>W~ 
Advc-rtising}T ickeu 
Tm:al 
Nc:r R.al5ed: 
Til.In mimg 
$8,840 
$1,025 
5910 
$160 
Sl0,9i5 
5459.03 
$.392.13 
$375.00 
$7l.S2 
$30.00 
S55.2.l 
$ l ,JS3.~3 
S9.561.57 
Wanted: S-'Cracks~ glaze 
bUsters, twisted spouts and 
other potting aberrations 
The 2ncl Annual --r-oo Good for tl"10 
Shard Pife" sale is IPot:.ing for your 
secooos. 
VIle •.vilf holdl ttte e11'Btll raln·but-
hop~(Ully-sltine. outside the Goenery 
CJf B.C Ceramics oo the weekend of 
June 20 & 21 . 
Please drop off [or ~;;al l Karen at 
874 - 7118 to i:ir'r'oUiig o pickup} 
your pots. byWctl n:csday, June 
17. Funds raEsed 'YiJ1 go tmYBrds 
m-ucll need'ed end appre:cla,ed 
Guild eqLJipmant. 
Cby On ,futft Spring lslLtnd 
11 ,_. c...-r.ltT.iL tt: tL\ itil.!~ :.!:"t" em ~.1l r Spnn~ 
I ~Lm.J •• ro.~ 1'1:111)' )t;J •.-ety diwrst.:. 
Kt•thy V-.:nr..:r, \Vhos!! ~\crl.. c:m lx: ~en .lt 
DranL' l: •• :tu Gtd!c.ry !11 \·::mcuu\-.::1 mJ 1n 
d .... '1/nrt .' >: c.,LL·rr on S • .lt Spnn:; foJi.l.~ 
brou~hc li :~-·~~ tl!l; a L"nt-, lkun::s ro rho.: 
li>rdL\)flL Sh~ t'> :~ vih:mr r.:-.~t.:hJ.:.t ,lf:.l h:L~ 
... lmn:-.1 h~r pllllo.-snpb~· ;}nJ t!:'ip.•tti.SI! n·i rh 
m;mr srudl!n !..,, mdudwa~: this wrircr. 
[~n)'• ):tnl.c~ LOI LtlllUI.!~ IO J;Onct'"llcrJ.t.! l)ll 
dl.c lt;,:m..: in hi~ h:umrin~ w~l1 piL"CttS, 
a ·.~·J•r-,; ;·ushm.!; dtYT'f:!' lttr:' th..: n·p~nClliS 
cumnlUtttca:illfl h•twct'"n t"igur..: and 
m:1tc na'. H.: h:ll ~ ...CC!!:!i:.l u11·r L ... J pott•·t1' 
~:xpluwth.Jn Lr~r~ to San Mil':ud in Mcxtco 
:md l "v.•.)r h~ wi ll also tal~ !;!'OIJfh t(~ 
Oa..·oc :1. A, P'tc~td .. mt ut thr.: Sak Sprin!!; 
PL"me r~· Clqtlu, h~ •ocuR\i his cn..:rgy on uur 
•:.wkshop wirh U.nJa ("":ln.•ti:m.s~"n in Apnl. 
,-\!sa u' t\f:C'il, D::n~' .... 'Ori<. •.vas chosen for 
th~:" 12th Annual Sm1 AL18~tJ tT ~:o.:;t~) 
e.:L:tmtu L.~)rn~ ·titlon. Open [0 cnrrjl!:!i 
from Can.td:t. the U3A and ~1t=lttcu, hi~ 
'll'ork was .?Jr L d rb· 12 7 p{c(;t'i5 ~ct..:::: red 
(rt:m ( W .:r 1. 700 cm::rir.:s! 
L h~ S..•lt Spring futrers' Guild membeu 
h:t••c irud:utl!d .J por::t:r\ l·n:;\kf:L~t onC' 
Friday ~a,c:.h trtuoth . [t L~ wdl atcendcd and 
1\)(ltc' rh.scm:~l.'d mtghr range from. C.a~•a:t 
Im:cmet ::!CC~S. a.nd wo:.-6 Ln rr:vv..~~ to 
•. :l>CltLitin~: clw;•"'Und epss:ip, These re-SJJ!:J.l 
r-..-..:ml mt:ctin.,ns havo.: led tLI ~'>'~ raJ 15<.,up 
r:rir~ oU bbnd 1.u ~e ceramic sho\'P1i, 
mrluding Jud~· \1Jcc-d~n·~ beauofut ~ht>w at 
rlt~! G.lllet·t• o{ P.C Ct::Ja.m."t~. 
Ci.uy Chcmc{f, a o~al pntto:-r "'mdunn~ a 
wtd.! \·arkly of lop quality func:aonJ! ~nd 
Kulptuml work for O\'et 20 yt!an. hils jl• ~t 
rr.:r.ur ncJ I nun ·• 1 rip to J~p::m as guest of rhc 
l:-m:)ll communiq ofYam:malm, .n rht! 
(shtbwa Pref~c tuzt!. I L •. , ·•n ,lt'('l' f~\rnom 
lo r Kutam ware produced in brgc and small 
~\·orkshop~ 1 fi:i :or.a~·l":to:)u f:ht him tnto 
... tittlact \\i ~ h the fl(rh gcncrxioo Kumn• 
pnrer, ).hmumoro S:.:ud:.t, whr: is nn offidru 
:N:u tc;n:d La~··~•!! Trc~lmrt:. [n ~Jdition ro 
mnr:inuing his. (am..i[y r:radimm, Sau:hi ha~ 
c-nl Jr..,eJ ~b rer-crtm rt• to ir.clude klrge: 
\L"I.llptur:d inllt'Jilarions :md f\i)L) Jbvt)ur .... d 
~~ ith L;[:um.;: h"L'OI'I!1![r1'. Tht: [rip Glt:JK: 
.:.bou~ rhrou~lt Ga:v-·~ wor'..:. wirh the: Joc..ll 
aam!::t'"r of C()f[lfl)_Crce: to c.r..:~t~ nmn: ut ~ 
protll·.: tot Sak Spun~~ ll~Wt:ry. whch 
h"() tr~~H him tnto conr:xt wu:b V'i!>ttOJ!'. 
from Y.lma .. ;t\: ••. G.wf L1 l~atured 
pnlTnLOt.:nd~ {t.ll\'l!t h~•, In f II' f) in rh~ 
( UILO.:Ill l' ;'If\! of "\1;',-:.:;...~• Lit~'', ~\ ].lpJnc~~ 
m •.::,, nt: Jo..:d...:~lli!J £,) rhc: ~01!: Ci.lbm a.nd 
'.'1'1 J S~OVt.! h 1~· .. tvl,•. : ~ U a b;•; Cfol.;l' ir, 
JUJX~n 111;ltt row, 
A nlUS[ tor \'L~~~ nr; Ill 5alr. S-:Tii\.1.! i~ me 
:::.;t[trroh.Jl' \1;.;rkc:r \'to'bi.o.:h g-e r.;s !lnJc:rWa.) 
Ett~rcr \-.:.'o.::ck.o.::nJ. l-l~LC Jll&)\1 h..: ... l!...:n mrm: 
tJtrhl!' wid!.! v;mcr~ c,l d:.:~v work oo ;he 
t3I.Jrhl L ui Rl~~11 h.1 ~ bl!t'n ~d]in!!' hli 
\\X>Tk 41( the rn.-rrkct sine~ l[hl!' \'1!1"1 IJt:..t 
•,;..:nJurs p.:d.Jio!J d tl.!tr \\ ;m.!S cmt oft· ~ 
11 ~nlo c,f ch··ir t:-Jr.s His clJ!sLc salt-ill !!C. 
rts, d rrtd.::..> and (.:Q.".JJ.5~tld~· b •udful. 
u~ :..ttll r •.· h;:~t b<rr!r.Un on rbo.:: l5lm-. 
An·· porter's v. otk not ~~en a tlw. m 1r\et 
c.m l e tout11.! :u A rtrrafr or -h~ kx:al 
L .,l)t<rie• ilOO o;hops. L1um Ked. wh.--..: 
Ia~ hand-bui!r •.'i!!Ut!'l!> bv~ ..,ho·R•n at the 
G:.llct1' ,,{ PC Cer..lmics ;md rhe CanaJi:.)tl 
Cr~lfr Mu~cum, u. prcp:ulng het (ll)a! ~huw 
.u: dli! Uuw~:mt~· ,,(\V;t :;htn~=:ton, where 
~h.:- h ir:.o; been srudlir.g with .-'d~ 
Taldmon, :unon_g fit+. a.,_ Wht>rt ~r..: is on 
St•h Spnng, .Jhc spenci.s :some: of her on~ 
bakingl-ccad ar Harb'~ .&tn!~, •• no~dshin~ 
pL•~ wh~rc: ~hcJ\11\!i of local tur IJfOrk, s Jch 
1.1s NormanJ DcsRo~ier's wonde!r'ul 
inmc..m~ f.C'!Tcel.un rtlo;. •, <rrc often soe~n. 
The :\!h:mcc of S:~lr .Sprm~ _.!.. rti!.l~ hai 
v. elcorni!J d ... , .. ;n~i~t· ;md intluded them 
in Lti ~hows tn local business vcnl:.t!~. Th~ 
ASSAi~ :1: \'OliJntl!er: ut}::llit.:< lit·n which 
as >-pru~ trp to prorriOte ar.isrs. 
crlubiuoru. and ~"llt!s oi dt•1tr \.,.t)tk. [ 
>hm .. -eJ w~~11 pil"'Cc:.! from a ~ri::s c:lllo.::d 
"Our of Hidingh and some v.•all •ftt.<)t.m ~~rl 
lte;u.b (rmn ''The MC"t<~phor of S'J'.•immlng 
Jt rhe locul c:offcehot;Se m Febnl!lt)·. Tho:: 
w~ll :J)lec.e~ v.·erl! 1~nt<r;1 t ... 1 from turning 
~fty iJOO he- subscrjucnr :rcftccn.on~ ou m\ 
!ife. r had ll'..a.do:: •• Jrnall fut.tn~ u( ;;1 woman 
wlut.:h I .-~::.1 y lo,~d. cnll' to ~-=n the k.i!n 
''nd find fragments of tt duou~Shuout h~ 
ld!l. J wa..., Uf111!!l a-.tl rhr~w tho: pi~I!'S 
ouf, bur reconsidc:-cd a week or two :Lte:' 
anJ rctrtc\'ed ~h~rn. llht.!'n ut~eu the feet 
to m.,ke foOlprims on ]:ug-.: :sl.ills, .~ua. 
uscJ the ~.1J ••loo rl me r.l C.lW.'i wltic h [ 
o..Jr:• (X'd ~ry dun sla~ of clay :md 
'Jttachet! rhc:sc ro rh~ ~bh:i, orion~ ·•~ith 
:!'~I uritr '! ha nd:s <md CH.h~r comportt!ntlo.. 
for colour, l"m usin~ a tc:c.htmjm' InC' 
anclem: Gn::eb u~ to LL"i~ on their 
ma1l>l.: :stLitu~, whC'rc: keswax and rl!.un 
arc mi>:ed WLdl powdereJ P•Hrn':!n 1 s anJ 
~lL~d unto the bi!qued wsn- h glve~ 
~-c:,• rkh, . i:..'\:p colutul._ I wr; rnu~h ltk..: 
dL..: tdc:t 11t. ,lrrtSr:.' and pu l:o::n' work o n 
·ti~ '·" in dt~! pl.tCI!~ wh...!tc fltX'pll.." ~ to do1 
btmne:s~ ~.nJ "f'll.!nJ tun~ \\'i tl't dtdr 
lttl.!rhi,. [n I hb w,:~·;, pt'<."pk: who nn;,tht 
m·wr .rro tmo a gall(!n• <:ome in com::.~c r 
wuh :Ut :mJ Jl.l!t tu lm<'w ·ntJ •\J'l'tl-•na • .; rl 
thtl''11Qh "'p•;•l ::J c<.~.:sm"~l ·•iJiu. Sal..:s 
WI'T:! bru~. <(1 I ~ou•r.· tho.:: publte 
:o.pprc-ctar::o.::. tl wo! 
S;111 f:prin:;: oeccmh· wckomcd a ~1'' 
widon {rom G::Jffi;'LJ)y, p:mct !\.:r[:J 
/\lex..m .. '-•if, whu~e •!'~quisitdy thmwn 
\Y'Cifk is a fill~! dung ro S.Ct! and h.andlr.:. 
On S~rcm~r Urh :m.d 13ch, the: 4rh 
:.Jnnu~\l"Tl um)u •h l hl" Fr re" l"'l~nr Lal~ 
place. Si'= poct~rs origi.nall\• caLM 
·ogc-tho.:r ro pt'l.:!scm ~:Jt work co rhe 
public It• ~~ w~ry 1 !1:1r r:~ run :omJ 
~~UC'ltlOnJI, bm:h for memsdY£S ::mJ tRcU 
puHic. ln p(t!\1L1lLL'> Yt:"r·'· rh-:y hatre bllllr 
anJ llrd il p;tper kiln on chis ~·cC'kend, i\S 
.,,.·dl ns plr:: firing;, rhJo..,•i ng and 
hand.l'tLildu'li: l_k:monsrrntiot:lZ, o.~h• <•nd 
~av.-dJJst itnngs En2n d11:: phmning 
m.cetlm_., :;:trt~ <k.~ i.~m~ to be ft.rr'l ... ud<ll 
.:'·~nt:s · <1 w:.=~y for soLmuy pouers :mJ 
cer.urusts ro esa~~ d'Ji!Lr lom~l't' !>tud.as 
aud ~rill l-< produco:hrc=' The- puNic hru 
r<:sponJ.cd wkh ~!!at enLhLUL:l5fll, wuh 
roan~ peopll.'! r~lumin~ forth~ s,rntby 
lui n ope-nin~ ro $ee c-hc- exciting work 
emc:rgmg from t:he:se srra.nge loot:lng 
consn ~d1un.,! 1l1o: .sL.l: polb:r:'> who p11 r 
nn "Through the: Fire:~ a~c learn from 
c:u: h odu:r and ui<th thh. -...·~II: end a 
loc.''' for c:~perimencal \rork. Thi:5 \'e.ar, 
nnorh~r fX~per kJn will fie b.ul[ ~n.d fuoo, 
lm:.wTpnr.tting the e-~rd~.c .,;a.:inetl (TOm 
thJc tim paper kiln ~>:pet:'ll!nc.;£ Corne 
-nnd see (c rll J••Jv ilt 2.50 / 53] • 5403 (ur 
lnc;Kion) 
''Ecus" b)· Judr Weerll'n 
Videotapes: 
We are pleased to now stock aU videotapes rnade by Tara 
P reductions. 
Getting Started with Clay .u .......... .... .. ............ Graham Sheehan 
Beginning Raku ··-··· ·---- · ..... ..... .. ... ... ... .... .. ..... . Gordon1 Hutc 1ens 
Beginning Handbuilding ............ ..... .......... .... .. Graham Sheehan 
Beginning to Throw on the Potler"s Wheel ....... .. .. Robin Hopp~r 
Salt- Soda Firing #1: clays, slips, gJazes .... .. Gordon Hutchens 
Salt · Soda Firing ff2: foading & tiring ............ Gordon Hu chens 
Advanced Throwing on the Poner's Whee~ ....... ... Robi:n Hopper 
Variations on Raku ....... .. ... .. ....................... ... Gordon Hutchens 
Building your own P'otte(s Kiln .... ....... ... .. .... .. Graham Sheehan 
Beginning Firing & Glazing ...... ........... .. ... .. .... Graham Sheel1an 
Form & Function #1: Elements of Form ...... . .. .. .... Aob~n Hopper 
Form & Func ion #2: Lids & Terminations ... .... .... Robin Hopper 
Form & Function #3 : Spouts & Handles ......... .... . Robin Hopper 
Form & Function #4: Pols for Eating/Drinking .... . Robin Hopper 
Form & Function #5: Pols for Cooking/Serving ... Robin Hopper 
Making Marks #1 : lntro & Surface ....... .. .......... .... Robin Hopper 
Making Marks #2: Mafks of addition ......... , ..... ... .. Robin Ho,pper 
Making Marks #3: liquid & colored clays ............ Robin Hopper 
Making Marks #4: Pigments & resists ... ... ............ Robin Hopper 
Making Marks ttS: Glazes & gla2lng ................... . Robin Hopper 
Making Marks #te: Rnng & Post Firing ..... ........ .... Robin Hopper 
P!easa call or fax for details. 
We w ill also soon be adding mora videos by Jepson, Piepenburg, 
the Ctaft of the Potter Series by the BBC. and other titles. 
9548 • ~92 Street. 
Smrey, B.C. V4N 3R9 
PJ1one: 604-888-3411 
Fn.'t: 604 -&88-4247 
Mo nda:y - friday 9 - 5 
Saturdli)'S ~ - I 
Closed long weekends 
Web~ w'vw.grccnbam.corn 
Guild ~ews 
Firsrlv. " hi~ ' ·ekonl~ ro ~'Our n..:-w h.i;lrJ o l 
d.uc:crors: Ron reicht.. Rort.c!r f".m-t:n. Don.1 
Nakrra, .'\nron Nelson. Bill ~o::nm<: ond 
Celia R•et:·lun~~! CcJlJ. wru nom.m~rtl!J 
{rom dw! floor ar rb.c Anmrt~l Ot-ncr~•l 
M~c illJl, tl,~rel'f!i' fdling rhc .shuc of 
nomiMe-5 for an an:: l :'lm;l'l.itr~~. Altlwu.l.!f"• 
che AGM went v~r,· smcQtbly, our 
<'l(rountanf Jd nor comp[c"K: rh·.:: ti2Vu!!W of 
che- fimmdru <la«:meni:S "'' tLmt: (or d~ 
AOM. Enc losed in th.if- tl.eW.< r,:llt."r is 1hr: 
Annu:-tl RA::purr, and rb.c: srntcmcnrs 
pr<:p<.tn:d 1:-.}· om rn~rL ... un::r, J :mer TurpLrr. tor 
che AGM Shculd 'r'OU wt.sh co rect'1ve the 
r:.~> rnpler~. re'll~:\o,l;!d se:r of flnanr lal 
statemem:;, plcrur: eall. em:ul, fa.x. or \lo'r•ll! 
oo me and f v.ill gcr a .set out to yuu. 
Ar rh.e AOM, i~ '11.'il.~ ~u~~:.red dwr we 
e.huuld be puttil\g our budgd in the 
newt.lr•lt!!r (tlr !'ouch 1rems as me:m~nhip 
duc5 and other 1e'•t:n'lle5. and C.'<pen.!C.S. ro 
gi\'C: ~'OU the OWOTtunity tol:<.- ;rw-,ut o( Our 
l\~l:'d r,::r t;e'l~:r;Ltlng fC:VCnUC', ~r t:ht 
summer hiecu:s ((or Cht! ttt!'o!.".de.n:er only. that 
ul), we \\•til cr..::w: a user·fnend•y form•.Lt for 
p~~nt~liOT'I of rhJ.g ohrn in me Sc:ptcm.beT 
lssue a( rb.c: ne~lettcr. 
btuy 1ummcr fa~ -.uul Ple:l.:>t! 
luolr. .:lJI!where in dus. i.s.ruc for infermatioll 
o n Palm.:!.: Hm~lt!)', Randy J3[0d."'ra..'<, 
D:.lnnon Rhudy and Yor!ittO Tet:1oJ:L 
la:1tly. ph!a5e mak.t: a nori! of rhc collowmfl 
lis red timl"-5 foq- wb.en I •n11 otViilr hlble fur 
plum~ calls. appoinrmcms, etc I ,,..,;ll make 
C\'tT'( att.!n,rJt l.u be avrnlaHe dU.1ll'g d)l!Se 
rime~. ~lthoiJgh m'' sr:: hed111~ ~·.:m,. to be 
romong a bt[ thts summl!'l. ['m 50111' to 
ha'A! ro d.!l.t~are. tJU:.~s (or c.on\'enadon 
:rn11 di~u!l..~ i(m. b\r~ •t W111 c;r:Tt<linlv in.crca~e 
my effidenq• wb.c:n T t.iln focus on one 
rhlng m. a time irur:cad o( juggl.lng s,e .. ~eraJ 
t~tinf.~ ;tt ~·~tee! Thi~o i~ <1 'l:.t of a trioJ m: the 
moment, so please gr.·~ me feedback i( you 
find th.ese houre. LI'ICOn\'e:t'l~n[ m 
cQf\.,tric;f.ml~ fc.r r 'ftlUi I will k1:r:p wu ~ed 
of anv r::han.gei Thank you. for your 
undcrscmdJng .•. 
New Guild Office Hours: 
Tuesday and Thursday, 9:3<0 -10.3(1a.rn 
Morrdily ~nd W~dtli:iliby. 3;30 • 5:30pm 
Plc:a!c phone ab.ead ro make 
'l.f-J:<llt\Unents If you wUh [(l dr up by in 
pe-rson, or plr:a~ reach me h\• phone 
during r:hc!~ tim~. 
worlc. in th.c Gnl[av! 
Al~soo ft!argrir;vc'~ ell:hLI:u ul olm.l:ting 
tr.:~~~~ :r.nd ~ream & 5Uiroll' scr~ . .Aphtodir~·s 
MiTrOr, nni.sb.cd on M.a-., Wrh. }41n 
C t'~'IA.f'ord o( Norrh V:mcou,•cr opem:d ht!r 
exhibit. Ordran:l Ob;iecU, ocr Ma~· 22 nd. 
J ::ll-~ wew up in the Ok:m~f:Jn V aile)'• and 
he t" lll'f:\l.'arl;:, both r,;er~rrUC! ~r;J motwprinr.'l. 
po.y h.om-ag.: (u th.e dwindun~ rru1r picking 
lndwary. Ordlard OhjectJ , [1 continue 
through unril June L 7th , ro ~ followt!d by 
Debro Sloan'.s (!Xhibh, upc~ fricl.try. June 
[9ch, 7,Q PM. Poul Ro~n ofCalg:uy, 
AI hcrtDJ 'll'ill he e.:dubiting in rhc- G:~~Uery 
Jul ~· l3 - Augu:sc 15. :ll'ld G(ift!me 
A l lemeetM:h WJJl Fmish uff rhc: .summer 
wir:h Embdli$hrn.cnt3 whiclL runs Augu.sc 15 
- St!~P1~T J j cncrc wilL oot ~ an opemng 
reception for Gracrnr:-'s c.;,:hibi~. 
I The fe:HUte ::utL~t·of-rhe-r:n.oo.th !or May h::1s been Cha.nnian Johnson, wiw~ mi\n'!o' 
I 
te-abowts with n~raus g1~s ha\'C bc~n 31 
h~auriful and succes~ e:<pcruncm:l 
Charm.lan Wits uwolved fo~rr or f~ve years 
ago ~;m tb.e creation of the- fearure arti.st-
of~the-montb. opporl"ul'ltl:'j~ all tru~ C.Ontt= 
full drcl.e eventua·l~·f! Drml'l)l rhe: tum;m¢r 
mon.ch:s, em G~:'Ucw looks fmwwd ro tbe 
(olloll.oing arnst's we& robe presmr:ed. m 
the Gallery: Jur.t • Heatb.er Cb;rpm<rn, J ulr 
Along with tb.c AGM wru , at course. th~ Thank vcu. I , K wt~i SirJt.g Wong, Augmt - Aaron~ e]soo. 
(Lf th annttal.tvlarlc ()(Clay .Sale E.~nt. L....-------------- and in Scp:rember L<:~mtyn O'fleR:m. 
From .all i:lh~~~~•-1, the ~e ~ems to have: 1 l been suc.c~sful, grossmg 'Po-i thin the ranJII:! of Gal eTV N ew.s 
peviQu~ .,~ar!' {rhere has bc~n a 5-lO% 
plus/minus flutt11:;.rtion o( total ~e:s over 
me :5 years). From me Ouild'.s p :r:..~cri~ . 
h~: I:V(!I'JoL wt:tLr exrrem!!lv ',1.-cU with very 
{l!v. hiw.q~1 I would lrh I;(> ~xL.er\d .SIC 
thank ~o.w ro~ D:l.lTCL Hanrock end John 
Qoutier for :all theLt Org3rll!:ltional WQ["A,j 
D:urcl cspcdnll}' for hi~ willinl(nl!);:; m 
~Um;-(r;: m;i.f'ly, nl3n~· hours to o...-t'm::e tt.~: 
la.,'OUt and !C't""'P of thO! fac.illl"fi :md Joh.n 
for the connection with trn: rcJOd p~>11lt: 
a'ln.J alsll ft>t p~cponr'lf: ~-cc again an amotoin.f: 
sulmon bbq .1U[Ittt:r IC!r paniclp:mrs. on rhc: 
Sarurday night ([ say ~pp;u~rnly bcc.a.use 
~ldmu:,y.h J lnitinll~· plannc'd to attc'rd, bv 
the 1imt: I .. rrlved (about 45 minutes late}, 
rhcre was not a morsel ~,r (,)uti kfr~), OrhA!r 
BlG rh-:mk l'OUS. go oo Pat Schendel o( the 
f£<~.SC"r Valley ~Lters' Gul~d for org;.mtting 
and ovcn;cc.ing th-.: d"lt1~tr.st1ml .:.rea, 
• rnd, of euursc, r:o the many pottcn who 
took rb.etr t1.1m a( tht= wheel! 
Our new v.•rlrbhop C<lmm1m::.c, headed bv 
Aaron Ndson, b.<Js r;.rdlli!J a very 
1he Gallery ofBC Cer:unLCS wou1d Like m 
wdoornc: three i~V.· <Jt'tU;ts •.vho:o.c 'o\'Qrk. '"'<IS 
rcccndy ar:cc-ptl:d hv me ;ury': Jo Pries~·. 
Dr;rnne Searle 3M :Ma.tjft) M:u:L:"~..re;l. 
Margo currently lives. in Nelson, BC, a.frcr 
being in rb.e: lower Mainland for m:my 
y~t'!l 'v.1Mn! she W;l:1 p;'lr'C of ~ht! 6um<tl::'}• 
Pott,m' Ouil.d dvri.ng: tb.c: carlv 'SO's. 
Mnrgn's. ~'Or'.c. has. developed from ll1.05d)' 
functLOn<lll t.V .\e:ulpturn.l. si.lwdu)lt ·A red 
.. ·csscls, incorporating &dboy.rs" in tbe form. 
::t.nd dr'3wang inspired ~· pb.rus on dt.e 
mrla.r;r;:.. Jo Priestley wori:~ out t)r hu studio 
in Mission, siruated in one: of tbe area•s 
roost bc:auriful gardens. Her bnd~a.r-e 
O;Cri~ of f-un.cuonal ~ vcl-.'5~1s ~d 
plam~rs (cone .six, oxidarion) spe-ak of her 
&t.urouru:l.ings. Dianne Se:.ufe.. who [,o,.'tS ' n 
Victtlrii.r. iJ inll!re.•~ in the: interaction 
bet'-"'Ctn her functional objc:ccs . 
li'lc.orparnrmg {h.~ trianl(l~ funn, Dianm;'s 
va,s;ec,S, C<Jndl.e holders, m-d platters arc 
memu ro &:.c used m groupings. Wek.o:flir: 
w <~II , Wt: Lc)Ok rn.war{l to pre~~nling your 
The Gallc11' would hke ro uru:ienah sow...e 
bulk orden.ng o{ !lLJN)lies fw both th"' 
Oatl~.s WM: i.IM for mem.k:~n. lf yuu ar~ 
mtere.ncd in pmic.ipanng Ln f:ulk: ordering, 
plea..se r:afl e-lme:r J ~,~li:i trn~.~ndav m Friday} 
t>r <'lnr: to r<:gister )'OUr particular .supply 
needs with us. The~~ wdl prob::ili[y he 
ordering sucb thint.P :\~ bu.bN1: wr.ap, b.,.,.. 
bmt!::$, tmue paper, e-:c. in rb.e n.c:xr6 W'Ccb 
or ro. The Vnncouver Culrur.;al Alk:mce, of 
w~uch v.•e are 11 mr:~r, are also trying to 
.set up bulk purchasing for il:s mcmbcrs.htp, 
!O there: may be the- oppotturury ro 
parrte,[;l:Ue In ;m r:ven ~rr:· \!T r r1k h l}'int; 
WOlJP ~ W\: wiU kcC'p 'fOU informed. 
Jane Matc:!hcws 
Stock Delivery to the Gallery: 
Plen.~ ei11l1n. advanc:e t:Q lr:t ,~ know of 'r'OI.If 
am:ir::1pattd deli'o'cry rime. W c 'o'I'Ould prefer 
to rer:etve ~'Our s.LocSc. ~:~n wcerc&,,'fl, l:etw.::en 
LO:)O ~ 11 :JOam. 
Y a.suo Terada. Cont. from 
~ 
1 n_ 11 r..ltl '}:' tJf ~i:e:. .mJ ~1rc: m:.lJI! m 11 v11ri~r; 
ot d.1'11; vmh •ar ">u1 lrni.-lw~. O-cher 
r-L"t,,arka. '·I! (1i('CCS WI! llat !'h~t.S ol 
I . 1 tl.Jrcl!" LllLl rn SCJ!!'J<!rin~ ~t~.::. fxl.th as :rurfac~s 
tor J)'.urHm&:,. :mJ. (or struO::ll.trt''-
~· . :t:ilru 11!-XI~I.'! t ml·'n.t~ ~1 1 (''1.'1:'1)' !lta~:l! nt' Jw 
l'mt''"" from fino.ling :uul procrssing r.-I'•'' 
m .. lt:c:rul~ oo rho! Lt~ f'l t' :.l .r.:Jm!ry of blru, 
.'lu_J, 111': mn,.r ~~ th::m. 1ndud,n:;: ::-r filnJ,'l: c4 
J.i(fe-r::nr wood kitns. -
G r-mxin11: from ~ur inidalo::oot<H:t with 
Yns.uo, he will b.: Icc wring, working anJ 
~xluLirlm:t in E..~rrumtOrl a~nl Rt!d o-11 
umll!'r nn Allx:na Foundndcm Grnm: during 
Iunc:. 
BC potccr:s have n chance ro ~.cl!' som..: of 
Y::tHJo'.s. worL. ar ~1n ~~lubLtlon a( the Van 
D;1p Gall.!ry, 421 Rkhmo~rl, N~w 
\(.\:·.soninisr::r (521 - 7887} through )uly-
Th.c:rc:'s an opcnlng on Ju!y 8th. 
Ya.mo will also 'be gnling a u·orbhcp at 
Mala.~pu'a C'dle~ in N•ru.allh'J on J ul~ L L 
i!nd L l ·with a slide show on the: FriJo. ... · 
t!\'emng :md ~ folr-:)\\',~lp A rKtl(;lm:L (l~~-g­
His d~u~hte~ Orie, who ha:s ken !tudying 
Engluh. •fl Ori!gon. md 03•.tld Llfil\3 wdl oo 
on hand to rrarusbtd You c::m register with 
1-·L:tUiccr. Bca.Td.sl.ev ($W) :at 150 1 145 -
~67. 
PalTic k H ors le'\• 
Panu.:l:. HwNl...:,.· u aJ~ in 1 ·rn~tiom.t.ll}· 
t\.'C"<J~r~J cl!'r.·1nk artist fwrn Pl1rthmol 
Or.;:gon. lit::'~ ~..::n 3 puuot.:~r (ur u•,\!r;' !S' 
'r'-~at'!\ , a C•:'llt!}!t: - l~·~·e! iru~truttor, I urc: !or 
numr:ro~n :show!, cl:.\)' baJ.~· cul.bul ram 
;lm[ wotk.sh.op lt!::'td~r-- Hi~ wr:rri is in 
tmm;· colk-cr:ioru Lluou~hout the USA 
F.-tt u~k '\ \\'Or k L, ~trom:;h· infllK'nn-J b·; 
arclute<: tllro: - roth plimi th•c: and 
contcmpoury. f LO! -r:o.tohnl!:.! m;rl\'p' 
l!'li!n~J~b lh;rrr •. Jio::~. -~po~r t.' [IG\{1 iid:s) [nro 
work dmt dances ru-.d pre£~nrs .n nc""' ~ rl!w 
anJ Lm.l~ ai Ll {arn&ll•lr t'or Lli. 
The: upcoming work5-hop ( ro be held 
So:.rrurLh•(, J un<! 2.1th vt rlw .Sh::rdbolt 
Cl!1ltre for th~ Aru) co..,-en duCJY.-n and 
a.lr:crcd tom1s m Ldd.c:d ':ln.j oofl -l&.dJI!d. 
~ha~s. Par r;r..:.'k C:tlw-n ..- ,,,.. mform~tion 
and t{tnnulas, tips and problem ~alving, 
gl:~Ze formul~ and sugge~rloru for 
acl~te .. ·injl c.erL;~in :mrf06'.:t=.S and cnlo-ur~ :1t 
c-<.me 6 co con~ 9' rnn,g~. HI!''U k 
demonsrraring prc.ss-moldcd rroys o\·cr 
Scyrofoott~ .ih .. rp~. lvro pl<:!~ ritch~rS, 
thrown ov<Jllidclcd cassc-rol~s., square 
Lido.:k:d J ar-3, rhi.'Own squ~Ui!! V:l!ri!!S, large 
pl;rt lr:-rs <md tr:•rpots cut from thrown 
iliapes wLth ~'<rruded pam. A jam-
p~l:C'r.l d1w~ Pr..:-~~nteJ jointl)' t ·; th(' 
Pomm' Guald of OC and r:he Sbad.boh 
C1!11Ht: inr tht~ A~. 
TmliU1 News •
' 
. 
I 
I 
Wood. mo~·ing parm wiU k hdd ~e,.rc:ral 
am~ ovo:!r rhe t'li!~t i'ew mom:ru.. 111~ 
TQ;Ktn ru:eds rour help! Call Mi.!.un:cn at 
250/245 • 45ft 7 i( you "''Jnt co h.dp. lf we 
;,tre ~ling to t.r4', ~need It~ (.l w(xx). 
Mell~lkr3h&[l~ u r rh-2 T o~n arl!: now due.. 
Y 'm t;itn "ill.SO pii'Jr' b,· thl' r;.ubir; fllll(' ~0 6.r<" 
pots in the Tman l:ifns. So if l'OU pJ:m on 
fmn;;: mo~ rhah C;J:I! or twa pot5., ir's. ;t 
~d .Xal to join che Socol!'ty. 
n~ .~.na;::ilm<J1iln wiLl bt- tlrt:u ~rn.dtr 
Ya5110 T o.!.rnd:J.•Ii supcJ:Vi!_cn r·rom July L3 
to J ul,· 2'5, lhe: N~~<rm•~ kiln w~ll be 
fired from Au gun 7 to i\ugusL 2 2. If you 
want to p;,mir.;.ip~te in tL·~:w: · An~~ 'MI 
rnl.rn o:-norn<:t ~bur~" :Ar .!501245- ~8o7 
And. tOr rl:tc per.so1) whn m..t'J,' h;: . 
wllm!\:ring. )'OU Jon'( hit\'..:' tu b.: L.ht:r~ for 
d,l.! ~nd~ firlngcyck! 
fulku.-You 
c~rll for d.onarions ot mlu f.'."'t~ for hmd. 
rnisi'f'lg I!V\!nt ar.: Hum:~by'~ DiJca~...,- D:ry. 
Ll d1e rnku wo1bhop '>l1Lh T'-!'"t;:lS m;u .. 't!l 
R:mdy B1 uJ.nax- Oul•r .!0 - ~ -~ .u. r:f-1~ 
Sh;rdl:olt Cencrc- f,lQ' Lht! A r :s -S:26 7 .50) 
p,r..:o~ s.ucc.t!s.s(ull~·. k:Jndy lk!~ ...,If['~ ra sr::w 
Oll :JJI't ~ . ..:11;• L~'f. fr m1g- the ki]n ilhl~ . 
.m tntJining the Ol)'l.!,~.u :u: Di:'>.:o .. •crv Dl.l.l' 
Nl S::nurda-y, ]ull• 25 ll-1.~ irle~~ of rhc 
"Raku-,•au• u dt..;.u: tk public wi.lJ 
pu n;h..<~~ ;r don.<r~d 1 l£ fDr S 1 I} , $15, 
~l._;x: it, W!!tch it gc-r fm:d <:tnd tallc:e k 
home:. Funds tratl~ rhc Silk of m~ pou 
Y.ould offieLLh~ ~x1~rue& ·.~·rth ;mv 
rl!maimng profi~ split b.-otv."('en the: co-
.sporuars The Pocr:.cn' GujiJ a{ BC ~ Burn~• Polli!t."3' Gurld and. tho! Sh ;~t1:u!t 
c~n frte ft)T ~be Art.$. Tin.~ m.o:.mtey could 
~dp pur;chase nc·..- (qULpmoent or fund 
turtnt!l wu:rbbnps... Dr~.covery Day h;r~ i~~ 
tn~ 5l<l$t, atmc-red up ~o 5,{):>0 ~~oploe, so 
rhu Is a great opporrunuy ro raise pu!:Llc 
,rtY<~~n~!o about mku. pr:ntety in gc:rn:r;al 
:md your arg:mbadan_ (Th~ evem wl.l[ 
~till tal.:~ pi<Jt;(:, C'•"Cn if Rtmcly ~ unsbb: to 
nm:nd.) 
So ple.a~. tak.c: a r~w minutes co create :a 
coup_C' a( 5Lmple r.tku p..>U. [ Q oona<e rD 
1 hi~ '\\JVrthy C<IIJ:9!!- Drop them off a'i: ~ 
GaUer)' of BC O.:::rom..-cs on Gr:m\•tllc 
[~lan-d or at r'h~ Sh;\l,_lbol t O::nrrr: ;JJt De~r 
Lake (call Sharon ~t 20.5 - 30 .! for 
derail~}- l f YL.Kt r,kmrrtr: lO j'IO£~ '!!~u caufd 
1x: on~ of the: volunteers caJlcil upon to 
mm fi::lfldy dunn~ thr:: l!~n r , lcarrung 
rrom <~ :rn-1m:r r<Jku artist whiJ~ rupp;JrhttB 
'[OUT guild and h3vlng a won~rJi.U time:. 
_l•J. t ii~lenit\g Lt) R~mly jr..ln l:m ya.rns 
promi~ t1:t l:e mighty entel'\aln.i~-- · 
S h;m)D R l!:l'!l 
Monda.y Jut.,· 6th at 7 PM 
Mud!-lr.ngers C h!V Sru(!Lo (Ml , 2 52 4) 
~5 
Thu l.s your only c_~ance to .;e-e mm In 
V<mcouvcr. 
Th~o\ving '\Vithin the Form 
Pl~tl t.:n. ur. villl' OIJl'~r lsl~nd arc going [Q lx: 
'.IICI)' bu.s·r th~ corning Augu3L Tl'll!: 
Nooor~JIU) w:ill be firlng ... ~mi. l'iril:'lt"! ~ml 
diA!t.L coobtt.~. T u com;:jdr: """ilh opening of 
tht: ki!n thL'It:- will be- a workshop by Tc:.~ 
JXmcr Dmman Rhudy Slrtt: h. 1 a urL"iL:I',It:' 
ll'll!f~~~: J fe-u r:;orn;LJ U.C[i111!; hocr "porcd iJin 
land Kat;"!" ... \'e;ss.::)s, o.nd, over du: cour.sc- o( 
Lh~ twO dat-- wothhop, "":Ill &mr)n.~tr.Jh: 
hl!'r mr:thods of .... ~ukinl!: \i<im le-ather hml 
ma[ds. 
D:ml.l.Oll, who now ma.kcil: h.:r horne: m 
Pr~tis, T~.!>!•)$ {yLIJ'l ·jan ]ik the fihn) WM 
ir:upireJ r:illll' on by th:: Lim.& cape- of her 
cruldhoad Ln Sau[hem Jndt.'3n!t. The "'a.c~.L 
mur:,in•'''i were cc~·re<1 with ycat 
hnrdW"Oods.. hokcn bot· raviru!::i wdm ourerop:1 
or ~h~l~. :-,;undsron~ and lirn~rollf~- Tho:-r-e 
'tii(£C smaU ficld.s, mc:adoy.,-s t~nd [akc:s. 
I.J.o u:l.et.e-d ~ 'bnmble~. h.or.seu1Ll, wUd 1 ~ 
and hnm::·f~JJc:Lclt- • :KIIJr..d:;. preti)' id·{llit! 
Whr:n:;J!"i 1 he l.:!n<i4t:;1l~ a!(lf:Ct:ecl ht:.r 
ac:~me-rk, me- rural Life-sq·lc rmp.acred an 
Aftosa 
Am a co 
Axner 
Bailey 
Brent 
Cone· Art Kilns 
lmco Clay 
Kemper Tools 
laguna 
N~orth Star 
Orton C·ones 
Pacilfica ·wheels. 
Seattle C~ays 
Shimpo· 
S-oldner Mixe.rs 
Venco Pugm ills 
h..:-r v.llfk ccln(". Sh.:- ~ninml .. ·n[ ••aH~ 
c>:p~.:rruM..:: jmpro .. ·isin~ wi h whi.l~ ·· ~silt 
h:tnti, be th>.~l: mrov.<ir1g D me:J] tOgeiDC1 
for ten lric-nLli, O'J' :fi!'l:tn~ broken btu of 
machini!Pf or (urli:itm~ wirh f~w ~ooh or 
m..ltcJ Li.lh. V ,1Lusbl~ skill~ ind !'('d for a 
futuru pam.::r. 
Dannt. n'a c::uly intlU<:nc~~ de.('lrl'( r~natc 
1n l~r c ut"knt work ~mcf mC'tb.ad of 
worh~- Th!! pars au!: CCJI:lSC'IJt:~d t">ut ._.{ 
Jisrom:d and inci:9l'!J c.e~tureJ shlbi that 
;;.)L)! f"tt!:..Secl inro a thrown iL';ilrMfh::JJd 
mold. The prec~1 are ch~s~ rh~.>Wn on 1 ho:o 
ktsl& to work tbc ... ariom picr:es. tog\:"thc-1:. 
AftJS du~ p]~~s h-:t\•e ::.et up m£ remo\'ft'i 
{he- Leather h:;~rd roolJ·~ 1L ~nJ. 
depe.nJLng on the form, ~:h~ an a IJp or 
::1 rim. Th.; »~1!!5. are r.he.n red In 
reducaon, wood. so.lt or .roda to ~nhancc 
thJ:: nto~.l[L( C,( lal10sc:J._J)2. 
Dannon .lthud•{s ,,.'Otlc:sh~ s.houl.d be a 
~t.:-<1~ r:;h;t.t:.~ for ~CJt."tet:l on both ~de-s. fl( 
[he Ceo~ Straight m ge-t to~;"tth::r. h: is 
;lJi ... Jd..:!d oonu.s th:J.t ~c opcn.inG a( r:hl!' 
NoOOrig-o~.m<J h~ppr:n~ th~ rnomi.njl! c.f fh.e 
.,.,'Orkshap.. 
he- .,..orkshap, co-spon~r..::J hy lhl! 
Too:m Cull~Jml Socsc-t'f ::.m.J lhl! Pond~· 
Gu1lJ o( OC, W1U lk he1J <H. M .. l~n:;~ 
O .ll 1!~. A~I;UJt 22 :emd n, with :J potlu.::l£ 
and slidr: show on the c:..,.enmg of d-te-
2 2 rui. You r:an rcgisrcr by phoM 'il r 
frD4lC<:,9 - SMS uc at d~ BC Pcttl!r.s." 
G~r.uld on Grim\·ille Mmd-
Du:ruiDJt Rh~il::J a /&Jttu1!J tu t.lu! M.m:h 9.:1 
~(! c{CemmiQ Mon~M:--
T !!::IPQt belnw "~.:tt· Fl::mdy Broon.-.1r. 5t'::: 
~1-q:J ~15ti~ on I;)OJ:'C" 9-
There are Followers 
& th~ere are Le~aders 
Ne are pro d tc lre the leaders in bringing IO"W"er prices to lhe 
porters of BC. The competition has FJNALLY IO\verejj oome ol 
1tleir prices c lass to OUR EVERYDAY I!.. OW PRICES 
Thar:' ·s ~o a I yoo 
potters who 1-lav-e sh0\\'11 
5uch strong s t..qJJJO.rt fer 
us over the pest year 
Supporting us is wh31 
keeps pnc:es d'll'llt"l. 
Cotnpetition is 
9ood for Potters 
thePOTTE Y 
Ware ouse 
Clay. Raw Materials. Gbzes .. Tools. Eq uipment 
Now open on Vancouver Island 
2071 S. Wellington Rd. RAft4 Nanaimo, BC V9R 5X9 PH. 250-716-996~ 
01"11he :servlc e road nex to t e l rcns Canada Hlghwav In Ca5sdy - SciJ h end Nanalma 
Und i.lSsifiecl!ii 
Wano..~: 
St4•da:t A~qsnmr. appro;(. om~ Jay ;l<!!r- 'h"el!l.. 
tadvsmith. C:dl M3l)' ac (2~0) 245 • 37UL 
~ad.al En!n ll., PQtluck: 
{<. rlaN! ~;'I;( hmgc Bring ;,a lt~rude. rde;lS. :mJ 
opiruoru for a Llvell' discussioo. W~d-. jun&:" 
~'1. 6:30PM :.r. Mu,!Jllngcr, '1<25 Cm:rall Sc:. 
Cormk Glover E:'l:hl.bttion & Stilt: 
()I t«:e:nl JX)I tt:ry &. •;lrilian sculprun: at her 
srud.io on SundJ.)', June l l, 10 • 4 PM. 
13 TZ • LJt rh St .• S. Suu c:y • .531 -650S. 
Ha.nd Fabrk:ucd Omamcn~al Ironw-o~rt!: 
cn::;L~J lmm. recydt!J rnLIW:JY pnrts.. 
P'rodoct,; Hll;;ludr: ~riw-M, E:owl ::md place 
smnds :md rae [a. Custom fJrci<:t:'l. 
Cm:alaguc available. R & J Entcl'pl'i$e~. CS, 
514, RR #l , Prlnceu~11, .BC VOX lWO. 
pbon-=lfux: l50n95 -0085. 
Jo Prie~tlv Studio s~ lt: 
I unc 19 - 2 L. Painrer.s in :a Potters.' G<~rden. 
rain ur ld~- 33140 Rich:11ds Aw:., 
Mission, BC. 826 ~ 3482.. 
Wanted: 
R.oun::3hoo"'e Cotmmrn-r.•t· Cet'l.tre seeks 
workshop lcadcrs. Call Wendy :;~t 0041713 
, L810 bduM 30. 
Calls For Entry 
1998 Cuomb Countt}' Arts & CrafC!i Fair 
will take pliJ.(:J.: July L 7 ~ 19 I'll:!•" l;t:;.~utltul 
Quaiic.um Beach. Last yr::ar's succcs.sfuL 
~\'1!11[ hv.J 78 hlto:lt 4 Ua..!L['( e.:d.ubitofS.1 50 tlus 
. years ;urJ wLII h8YI.': their WOTk C:hf t~~[ for 
them! Call l.cs Cnmp a~~: 250!468 - 7072. for 
~t\1 r,· f'omu.. 
19tb. BC Crea.tive Arm Show 4'Uo[qudy 
'BC~' ~~k~ home~b~~d Jli(t pmi•JCers ro 
show. Suf:.sidy for first-ciml!ti. Contact 1· 
&:(1-6 72 .o I OJ OJ." 604-85 7-1788. 
Encr;· Dc.1dl ine July 2., 1996 
COQ'tk~ & Cra(m!l Cr.:aft MarkeL w1U be held 
during me HlnToon's \'(torld Cham,rionsh:ip 
S:md Sculpture Exl'l.ibtnon. Scptcmbci 19 
& 10. HarmQn fc..otti~l SOt;'ief)·, fl.,o;( 
)99. H~ni~n Hot Sp.rin~. BC. VOM 
lKO or c;,\IJ 6041796 , J~H. r.1;E: 60 ·1 796 
- .369.,_ 
Emry deadline Jufv Jl. l~8 
\\T orkshoDs 
~ 
Ju11.~ o - l Z: Altc·red &:ttusi.oru.. Ltnd.3 
Dob.t:rry. A handH>r'l .... utk..J:.Jlp !:wl..:~ 1r : 
on and throwill.!:' c~trudcd forms.. SllO 
plti!i matc:rt:Jl..s. fo.. ' uwlingc-r. 688 • CLA. Y 
June L5- 19: Ccnunic Wall Murals :md 
Ham.lhuildinr,. ""1Lh P3r. F'ot-.it In 
picturcsqur: GihsoM o:n the Surnhine 
CoasL $250. tct 6()q - SS6 - 254J 
June I ) .. .26: Handh uHd.ing & 
Expforatiom of Low Tc-mpcrnnrrc: Firin~ 
T edm.lques wtt.h Denys J :uncs. 
~nti'U4..b~on itl:) (,,n;~ il.''·m(!r.•t1LJu, l Urbl.!.t! 
m::mncm anrl filing po.ssibi.htlc:s (waxl, 
r:J~rnc, .s.od:J,.raku. S:JUar & pi[), $495. 
Salt Spring l:5bnJ. Tel. l50..5J 7 , 4906. 
]U11t: 26: Sc:ufplln~ \VtJrk~hop: Th.e 
Flgurc in Clay wi.th Martin WiUiRm!'l, 
S55. 6S.S -2.529. 
J~ l1: Evr:rything But Rg und r 
Thro9o'll & Ahc11cd wuh Patrick Hon C:'f· 
A one d;ty ciemotuu:ulort ft!:Uu~s. 
throwmg, forming and alkrin.g IVntt ion;•l 
fot'mS, sftp doc.oratlng • a sluk 
prcscn.tiltk:-n••n~ d.<•'t' <tnd Kfa.t~ 
infannanon. $48.15. At tht: Shadooh 
Q:ntrr: ful." rnt:: Arts, .Bt!.maby_ Regls.[er 
.at(60-t) 291 - 6S64. [n oonJI.mcoon ""ith 
d'l£ OCPG. 
June 19 - Jull' W: Kiln BLlildino ~ tiring. 
Wlr:h R:mdy Brodna't. Hands on. $.595 at 
Mct.ch~in [ (250) 391 • 2420 
]un~ 29 July lO: Thro\'loi t:IQ ~Evetft:h!ng 
but RoljJ_['Jd uoi£h Pamck Hollilr:y. .$)65. 
Metchoo!n. (25<l) .391 - 2420 
June 29 -July J: Crnt:k PoG YP.ith Pi.ltnck 
Crabb. H)!p(ore surmc.e ennchrBCnt uung 
SC'Io'l!riJJ firing ~t:hnique:s in e~crn,.;; ra}u, 
row-t~mpcrnwre s.ait and sawdust! $345. 
Me[~hOJm_ {250} 391 .. 2.420. 
j une 29 • July !0: fl111re &ulpr:ure w th 
Bill Poneou;s. B;•~ic:: modelitl;!J t.:t:lmiq ·~s 
using !i .. ·c mode]. $607. Metchosm. 
(250) 391 .. 2.4 20. 
pn~9 
)t1ly 4 - 5; Rnku l'i th Steven. ~­
~.ci~uk. HmLb.on LC'<lming a '.'Eihl!tv u( 
r;~ku rt!'Cht11qUJ!.).. im:Luillng po!1ot-l1rl1~ 
rc:Jucll<m. $!25- Metchosui. (2 50} J91 r 
24:ZO 
July 4. Photo 1nugl!!. an Cb)' with 
Andt(!\\' Woos. Technlcal dt!Jno of 
:>erecn rri nc;n~ phl)rogr;•phit: im:•gc-s an 
J..mp clay-5mb~. C<K'nplc-tl! p:roc~s.s. 
'h.·1etchosan. (250) l9l • 2 420. $60. 
July 5 - ll : 'B.1!1i~ of Col, Buildinl(. l\ 
TWn .. funcriOna1 '.'ilr;:mt of adoOO ITUJd • 
rrorn diJ~·. S3nd & Hr'...W. Hamlbuild your 
own hom~. $500. C11l (604) 25 3 .. 6~6 L. 
July 6 • lO: So;ulpLmt the F~g1Jr.e with 
M•1rtin \<'illwrru.. U.se lwe mode 1 in sz:~!!' 
of gcsrural anrl5ust~J 11Jo;ur~ .stud.ks i.n 
dal'· A pr!l.CDC2! COUJK for RIJ levels. 
$L20. Mu~)in~r. (60'i) 686 - 2.52.9. 
July 6. L 7: Exren.dlcg Your Crcabw 
Foret!.. Sre.;.k pt.Jtft:rr\S and re:sumul:lte 
your ''bcginncri" c~:ati~ en tl; u~asm 
through ~tuenw.·l! exploration with Denys 
j:nnes in <a suppcrtivl! !{t!.t crl [leal 
r:n .. ·irollDl!nt on Salt Spring [$l<rnd- $495. 
CormKt (250) 53 7 - 49C6 ro rcgiMer. 
July 6 - July 10. Pape-r CI3Y wi Lh &~tU! 
Gaulc. w·ide vanecy of paper days. 
Lnd mlil'lp, a ''hrowing bod~·. $J 15. 
:-letc~in. (250) J9l -1420 
Jul~· 11 & 12 Y.t~:suo Ttra..b, a 4th 
~emtlon Orlbc potter a.nd official 
Narional Uv~nJ.: T tea..\utt! o( Japan will 
gi.\'C <:1 woTk~hop at Malt~..spitw~ College, 
Nan:aimo. Tm:an Firing to follow. SLidJ: 
show U[t e .. ·eninJl or J u.l~· ] 0. S50. (250} 
245-4867 . 
I utv 16 .. 2.2.: Fo["'Jll &. Surrfa(:l! witb 
Coloured Clays oWh Vince Pitdki\.. 
Coven a>lored rl;;ty ~pnjRml£, marblc:iii!\~ 
Lave:rcd dfeca;, patte-rned Loi:lf 
c.onmuction, n.er.i~rlkomi .and cla~· 
murini in h<mdbui.lt: a, J th.r~•,.·n farms. 
$2.75 plus. ma.a:rials. VanooiJ'>o'Cr, BC-
Td. Olea 604, 224 ,6730. 
N~t: Newsl<etter Deadll.n.e: Augwt 12 
1vfore Workshops ~ 
I • ~~ • ... 
V";o-nrk.shnps. Cunl. 
r u \' ~0 - 2. 1\:~~ku '\ ic h R~mt[" ~~~•d11 "-
.Sp··~ 1 ali:my: in r..~,ku t:.x m..uv,· "''-11.>, ,,,, •.• ot' 
lho.= h.~c: k 'W I'L1tt-.:r• ai'l T,•:\::L~, h..: h )• 
.:ll:ac..:J h ~ ''wn 1 ~\l.:u kiln which \11U wdl 
u.,.! , luriz~~: thi' I iii d\-ol.l I!X()-:fiL'Ju.:c. L· ll'n 
t'n~m :t Jn,ll-[t.!f ~ hr-!"\h:r .,nJ a.: n.l wH) d .d '1!.! 
;tnd hun,: ._,I •,n~n tH•rk. R~gisLr.m m 
.l,•,dli~,. i; ~·bv .H . .-'u lh!! Sh.,dhall 
G.:ml"'.:, 61Jrr~:.,ln in r:uttJunr u.._,,, •:. im lhc 
F11.1.!-;' Ll".lil.l•. f6C:. -~67.5t..' (6C··•I ~'l[ • 
QS6 ~ 
jul)· :5 - lG: Sooll·fir1n::; widi. Cullnte 
Gloo;:l:'r. l.lb!i.: h~•ltl..! palL:> ;m,] 11i.IJ-... ... I.• 
~dnl'l1 Sal., ll!C 1nJ "IDd.t mjL-crlon Cln SuL\. 
S 75. \X·'h r.c Rod ... lrC:iL lumci.!J ~·nm.l nw111 
,,, rt:~.£;:...:r ~:.arly. S75. !601) 531 - 6.;os l•l 
J ulo,o Z ~ 3 I Al1d~nt Cl..1y wirh Vim..: 
Pm:]b, [ bntll UJUu1;:, ll!rf71•.w::ihut.l, 
h'll mish•nJ!:, ~'X)ILsllling, oontlre-rlri n~ ot 
;.mcic:m'mb:U ve5..-,ehl~ulr.un: ... 5'50 plu~ 
~.;bv. McDowdl S;:udLo F:um, F~.::mJah!, 
\'<'A. Om.l~ L:a:rt~LII • 1ndudd ~'r B& 8 
nl!!arbv. T .... t. Jco -3s.: - 2 54 J 
J \ll:.._'\1.\l J I 0· [·l.aw.!hul.lm·: 111L. 
Panmi.Lh! Fa fl · ~ ~\ • :r~ •.:.nl' ~Y'It.\ Lmr.• 
\'(;'\,,, L')' L:a~.J. Cn11stn...-..: t h:a nJbllll c. 
bumbh~:J mtl ·~w,·Jw: rl r~..-J r- r.s. Sl~D . 
Clad I L\•J.o...k. c .• ll (tl.'-H -l2. 1 • 555J. 
,' •;.:•J•[ 7- ~..;. Nd•·ori~m.1 t1r~u"~ 
\V arb.shup :u rh..: r.,.::.n :. 1!n, N:ut:,imn_ 
DciLH!I'JI ni p1:., ~\u~t..• 1 ~~ 5, tllo:n 
hl:ad111,..: ,,nJ tlnfl.;l, ur. lt••.1J n:.: & pickup u •• 
Au~,'U.sr ~ ~ . 1,.:.sm .:.u - +S6 7 1(,, ~··!'." ;m . .J 
Jl.!talli. 
:\u~U;,[ ~~ , .!J: Tltruwin" WtLhin Lh.c 
f p rm Wtth T,•..;;Ln p··n~·r r.,nnon RhuJy. 
,.!., un iqu~ C:lHnbin.Jtit)IL of dm.•'· tm; ;I!•J 
Ll!>Ul}j lc.ul~·r IJ.u ~1 cl:t\' a.;, nml.k Po..'th.rd,: 
& ~1 id..: :r;how o1n I.!'~"~Ltin,!!' <:)f.!.! •\ ';~.I:J....,plna 
C.:,ll..:~: on Vm~11U\'l."l bb1u..L SoC + 
U~T. Rc\:hlcr w11h rn ... F.C:PG (~J.'\4~ 669 
~ .So j_ Co-•'"'• •fl•ore.:l v.-ith T o:an 
Augou.,t 2 4 - 2.5- l'unL-ry on the \ Vh!!:d 
with P;~L f !Jro;t, [n 0Lb.snr.• on thL" 
Sun:-hu'l!' Co:l:>L .Sur.[;!blc: fc~t h:som'rt!r~ 
:.tnd int~rrn<:dtJte~- ~~,;:o, m.:uen:~ls e::o."U::L 
C;LI 61H -a so -2 HJ [~)L I nfnrm Umll. 
&1 ~~:n'h.:r 19 ~L- Ti I.., M.aktn~:: v.-1th 
~:m...: nk· mal•.!'" P;m I L..!l'. 11.1.,.;. Slt._lc:., 
ili!n~.o. \~, .m· hi t..-nur~d •wltcw~m{ls & 
nurk•:li !! t-.lt.hhlln*!. tb04) 6..'5- ~'5.!9 
Lk L.,l .. ·• l -;': Sr:rcl."n-Printin~ PhOl.o 
1 m;,~~., 011 Ch'· Slabs . .,., L[. ~ An.ir..:w 
'&'nn:;:. 3 t5 MuJ. ... Ln •~o:.J, oSS-!529. 
()!!~_.;.,_,, ::!.5: T••J B-owt: 'fc.t ~lirtJ. 
Kdlh :::~vJI.!'r on J~lp~I JI.!!'-..! t..·i~ J.owl .)t..J 
ct:rl!mt'l-m. MLIJ~Iin~r. 688-~5~9 
DL"CI!m ·r J - 1 S: S;m M1:;:ua•l de 
AU..:m.ll!. Handt'llliJin~ wt.ch D~J J}'' 
1 ilml~- ! l 550 - S l oC'O. Pht'la~ .2 )0 .531 -
491..~ 
j,Jn 11- Fe''· 9, L(;c;Q, OJ.......:at::~ and 
R...:gioc H:mdhUI Jm~ W'lt h ~nvs J ,1mt:~ 
51750 ~I .3 50. Ph/fa.'{ 250 -5J 7 , 491.:\!:. 
P riority in the w.orl!.shop l:"Lumn v.-iU be 
gh•en lin.l til ~\-nTk:s hops, c~pcdDJlloy 
Ebose in BC. lln rt!I.Ilili.t~:h'g rtX'Im g.~JI!~ 
ru da!»t!~ by Gui ld membt:n in their 
studios. and then ro :insli LUlaun!l_ 
Pon:er::;. GuLid of B:riti!"h Coh1rnbm 
1998 Mi!mtl!l'Ship Applb.uirm Form 
Lll1 Rh\·i!.t12ar 
Clf;•Jl'ILl)·.•'Swdto (max. -1 pL"rr.ons) 
:::JSrud.cm (t.uU ·{1ll'lt!} 
0 .5.::r.hx 
Lll a1~Lltuhnn or GroOJp 
I:JC01."'PPTilrion 
$25 
~so 
::.so 
~Jml.!': ------------------------------------------------
t..l:nlin!! :J.Jdrc:s~; 
_____________ Pn::.wl c.c..k. - ----
Phone: Fax: 
------
En oil: ------------------ M: .. l or Jdi•.-c=r to: Pac.:er~ Gluld n( &C 
I JS9 C;.arn·.'li~ht ~trvt"t 
V;u'l.Couvcr, BC 
V6H 3R7 
·1:.e mL""mbcrsh.Jp is inr ti:v.: cahmd.~r 'fo.!:tr~nding m December of L9-J'.S 
